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Supriyatun. KAJIAN BUKU TEKS PELAJARAN BAHASA INDONESIA 
UNTUK KELAS X SMA/MA/SMK/MAK EDISI REVISI 2016. Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Mei 
2017. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji komponen dalam penyajian, 
kesesuaian uraian materi, dan penggunaan Buku Teks Pelajaran Bahasa Indonesia 
untuk Kelas X SMA/MA/SMK/MAK Edisi Revisi 2016. 
 Penelitian ini termasuk penelitian kualitataif dengan sumber data utama 
adalah Buku Teks Pelajaran Bahasa Indonesia untuk Kelas X SMA/MA/SMK/MAK 
Edisi Revisi 2016.Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis isi. Teknik analisis data menggunakan analisi secara induktif, yaitu 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Data komponen 
dalam penyajian, kesesuaian uraian materi, dan penggunaan bahasa dianalisis 
secara mendalam dengan instrumen berdasarkan teori-teori relevan dan BSNP, 
sebagai landasan dan informasi dari beberapa narasumber. Uji validitas data 
menggunakan teknik triangulasi peneliti dan teori, terdapat 2 peneliti selain penulis 
yang dilibatkan yaitu Yusuf Muflich Raharjo (YMR) dan Nugroho Ponco Santoso 
(NPS). Komponen dalam penyajian ditinjau dari teknik penyajian, penyajian 
pembelajaran dan kelengkapan penyajian. Kesesuaian uraian materi ditinjau dari 
kelengkapan dan kedalaman materi. Kemudian penggunaan bahasa ditinjau dari 
kesesuaian dengan perkembangan peserta didik, komunikatif, serta keruntutan dan 
kesatuan gagasan. 
 Dari analisis data dapat disimpulkan bahwa (a) komponen penyajian  sudah 
layak dengan total nilai 30,8 presentase 85,55%; (b) kesesuaian uraian materi sudah 
layak dengan total nilai 6,75 presentase 84,37%; (c) penggunaan bahasa sudah 
layak dengan total nilai 19,52 dengan presentase 81,34%. 
Kata kunci: buku teks pelajaran, komponen dalam penyajian, kesesuaian uraian 









Supriyatun. A Study of Indonesian Language Subject Textbook for Grade X Senior 
High School/Madrasah Aliyah/Vocational School/Madrasah Aliyah Vocational 
Revised Edition 2016. Thesis. Teacher Training and Education Faculty, Sebelas 
Maret University. May 2017.  
This research aims to study the components in presentation, the suitability 
of material description, and the implementation of Indonesian Language Subject 
Textbook for Grade X Senior High School/Madrasah Aliyah/Vocational 
School/Madrasah Aliyah Vocational Revised Edition 2016. 
 This research is a qualitative research using Indonesian Language Subject 
Textbook for Grade X Senior High School/Madrasah Aliyah/Vocational 
School/Madrasah Aliyah Vocational Revised Edition 2016 as the main source of 
data. The research technique applied in this research was content analysis. The 
technique of data analysis applied inductive content analysis such as data collection, 
data reduction, data presentation, and verification. Components data in 
presentation, the suitability of material description, and the language 
implementation were analyzed thoroughly by using instruments based on relevant 
theories and National Education Standards Boards (BSNP), as a foundation and 
information obtained from several informants. Data validity test used triangulation 
technique of researcher and theory. There were 2 researchers other than the writer 
being involved in this research, namely Yusuf Muflich Raharjo (YMR) and 
Nugroho Ponco Santoso (NPS). The components in the presentation were reviewed 
from the technique of presention, learning presentation, and presentation 
completeness. The suitability of material description was reviewed from the 
completeness and the depth of materials. Then, the implementation of language was 
reviewed from the suitability with the learners’ development, communication, and 
the ideas unity and suitability.  
 From the data analysis, it can be concluded that  (a) presentation 
components were suitable with the total score of 30.8, percentage of 85,55%; (b) 
the suitability of material description was suitable with the total score of 6,75, 
percentage of 84,37%; (c) the language of implemetation was 19,52 with the 
percentage of 81,34%. 
Keywords: textbook, presentation components, the suitability of material 
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